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звіті про сукупний дохід) та статті іншого сукупного доходу, або 
окремий звіт про прибутки та збитки і окремий звіт про сукуп-
ний дохід. Якщо підприємство приймає рішення подавати і звіт 
про прибутки та збитки, і звіт про сукупний дохід, то звіт про 
сукупний дохід починається з прибутку чи збитку, а потім 
відображає статті іншого сукупного доходу. 
3) звіт про зміни у власному капіталі за звітний період;  
4) звіт про рух грошових коштів за звітний період; 
5) примітки, що містять стисле викладення значної облікової 
політики та іншу пояснювальну інформацію. 
Підприємство може вважатися таким, що вперше застосовує 
МСФЗ для МСП, лише один раз. Якщо підприємство, що засто-
совує МСФЗ для МСП, припиняє його застосування на один чи 
більше звітних періодів, а потім зобов’язане чи вирішує прий-
няти цей стандарт знову пізніше, особливі звільнення, спро-
щення та інші наведені в цьому розділі вимоги до такого 
повторного прийняття не застосовуються.  
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Держава закуповує товари, роботи й послуги для задоволення 
суспільних потреб. Обсяг державних закупівель в Україні щоро-
ку складає близько 13 % ВВП. Значна частина державних кош-
тів витрачається на придбання товарів у торговельних підпри-
ємств. Для відображення процедури придбання товарів за 
бюджетні кошти використовують поняття «державні закупівлі» 
та «публічні закупівлі». 
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Державні закупівлі – це придбання замовником товарів, робіт 
і послуг за державні кошти. Коли говорять про державні заку-
півлі зазвичай розуміють наступне: 
1) закупівля здійснюється державою, або її відокремленим 
підрозділом; 
2) оплачується за кошт держави; 
3) здійснюється в інтересах держави та органу, який здійснює 
закупівлю; 
4) держава сама контролює процес закупівель. 
Інтерпретація «публічних закупівель» дещо інша. Коли ми 
говоримо про публічні закупівлі, то маємо на увазі наступні 
аспекти: 
1) закупівлю здійснює орган публічної адміністрації; 
2) купівля товарів і послуг здійснюється за кошти платників 
податків; 
3) закупівля здійснюється в інтересах громадян: задля на-
дання якісних послуг органом публічної адміністрації чи дер-
жавним підприємством. 
4) громадяни можуть брати участь у контролі здійснення 
публічної закупівлі. 
Тендер – це конкурентна боротьба за можливість постачати 
товари та послуги для державного замовника. Для бізнесу – це 
шанс отримати клієнта завдяки виключно якості власної про-
дукції та конкурентним перевагам. Для державних підприємств 
– це можливість знайти найкращого виконавця за допомогою 
дієвого антикорупційного інструмента. 
Тендер – це обов’язкова процедура для державних органів і 
підприємств України, призначена для проведення публічних 
закупівель. Така практика була впроваджена в 2016 році, а для 
освітлення тендерних процесів і забезпечення рівних умов для 
учасників торгів була створена система ProZorro. Вона дозво-
лила мінімізувати ризик корупційного впливу на діяльність 
держустанов, а підприємці отримали шанс укласти вигідний 
контракт з ними. Тендерні закупівлі проводяться в сфері охо-
рони здоров’я, освіти, управління, промисловості і не тільки.  
Тендер (англ. tender – пропозиція) – конкурентна форма роз-
міщення замовлення на закупівлю товарів, надання послуг чи 
виконання робіт відповідно до наперед визначених у докумен-
тації умов в узгоджені терміни на принципах загальності, спра-
ведливості й ефективності. Контракт укладається з переможцем 
тендеру – учасником, який подав пропозицію, що відповідає 
документації і в якій надані найкращі умови. 
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Відповідно до законодавства переважна більшість державних 
підприємств України повинні проводити закупівлі товарів або 
послуг виключно через тендери в системі Prozorro на авто-
ризованих електронних майданчиках. 
Наприклад, замовник може оголосити тендер на закупівлю 
канцелярських товарів, умовами якого також буде доставка до 
підприємства. А може відкрити окремі тендери на закупівлю 
канцтоварів та їх доставку, отримавши товар в одного поста-
чальника, а послугу з доставки – у іншого. Головне, щоб вар-
тість послуги не перевищувала вартості самого товару.  
Також закупівлі класифікуються за рівнем вартості товарів, 
послуг та робіт. Гранична вартість («пороги») та порядок здійс-
нення «надпорогових» закупівель визначаються нормами Закону 
України «Про публічні закупівлі».  
На законодавчому рівні, Законом України «Про публічні 
закупівлі» встановлено, що: 
1) конкурентна процедура закупівлі (тендер) – здійснення 
конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі від-
критих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу;  
2) публічна закупівля (закупівля) – придбання замовником 
товарів, робіт і послуг у порядку, передбаченому Законом 
України «Про публічні закупівлі». 
Таким чином, можна стверджувати, що закріплення визна-
чення понять на законодавчому рівні дозволяє уникнути розбіж-
ностей при тлумаченні понять «публічні закупівлі» та «тендери». 
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Тендери повинні відповідати таким критеріям як: відкри-
тість, добросовісна конкуренція, максимальна економічна виго-
да, відсутність дискримінації учасників, неупередженість. 
Проведення тендерних торгів, умовно, можна розділити на 
п’ять етапів: 1) старт торгів; 2) подача тендерних пропозицій; 
3) тендерний аукціон; 4) оцінка пропозицій; 5) підписання 
договору. 
Перший етап тендера. Старт торгів. 
